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Ovaj rad opisuje stabilizirani izvor napajanja koji se sastoji od ispravljača i 
stabilizatora napona. Napravljena je analiza matematičkog modela ispravljača. Napravljen 
je simetrični stabilizirani izvor napajanja. Izvedena su mjerenja kojima je određeno vrijeme 
vođenja diode i izlazna karakteristika stabiliziranog izvora napajanja.  
 
 






This paper describes a stabilized power supply, which consists of the rectifier and 
voltage stabilizer. An analysis of the mathematical model of the rectifier is preformed. 
Stabilized source was built. Measurements which  determined  the time of conducting of 
the diodes and output characteristic of stabilized power sources was done. Measurements 
have shown that the time of  conducting of the diodes is different from mathematical 
models. 
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